












的贡献力达到 63 1%; 同时,
1998 年货币政策操作工具之多和
节奏之快, 也是我国改革开放以
来前所未有的, 到 1998年末, 广


















存在: ( 1) 利率缺乏弹性, 不能





































一季度, 居民储蓄新增 4446 亿
元, 比去年同期多增长 1551 亿


































































































项贷款增加 11490 9 亿元, 比上
年多增 778 4 亿元, 其中中长期
贷款增加 3068 5 亿元, 比上年
多增 1219 1 亿元。中长期贷款
中基建贷款增加 2364 6 亿元,
























































表 1 单位: %










1995 10 5 29 5 14 8 14 7 4 2 103 9
1996 9 7 21 2 6 1 15 1 5 5 110 9
1997 8 8 17 1 0 8 16 3 7 5 119 6
1998 7 8 15 3 - 2 6 17 9 10 1 131 0
数据来源: 根据 中国金融年鉴 1996、1997; 中国宏观经济研究 1999年第 2期, P64; 中国宏观经济指标 ( 1998年 12月) 相关数据
计算。
表 1 的数据反映出我国经济
中存在的三个特点: ( 1) 我国近
年来存在大量的超额货币供给。
( 2) 1995 1998 年四年中, 我国
经济货币化基本上是按等增量进
行, 即货币化水平已经达到一定













1996 年增长 19 3%, 1998 年比
1997年增长 17 1%,至 1999 年 2











































































































































比重。 ( 2) 优化国债结构, 提高
国债使用效益, 谨防债务危机的


















负担。 ( 2) 为高新技术产业提供
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